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Abstrak
Perkembangan visualisasi tiga dimensi sudah digunakan dalam banyak aplikasi, seperti video
game, film, dan video. Tetapi pengembangan visualisasi tersebut tidak didukung dengan audio
yang dapat membuat visualisasi tersebut terkesan lebih nyata.
Pada tugas akhir ini, telah berhasil dibuat suatu sistem untuk membantu memecahkan masalah
tersebut dengan membuat sebuah aplikasi ilusi sirkular audio tiga dimensi. Metode yang
digunakan adalah dengan penggunaan metode Head-Related Transfer Function, yang merupakan
metode perubah amplitudo dan fasa sehingga dapat dipakai untuk membuat audio tiga dimensi
dengan efek sirkular. Langkah-langkah yang digunakan pada tugas akhir ini adalah pre-
processing, perhitungan panjang matriks x, proses HRTF dan proses konversi. Parameter-
parameter yang dianalisis di tugas akhir ini adalah MOS dan MSE.
Hasil simulasi aplikasi ini telah berhasil mengkonversi stereo dua dimensi menjadi tiga dimensi
audio. Window yang paling baik yang digunakan dalam sistem ini adalah window hamming.
Waktu rata-rata yang diperlukan sistem untuk melakukan proses konversi adalah 46,16 detik.
Sistem ini juga dapat membuat sebagian besar pendengar dapat mengidentifikasi sumber suara
yang dibunyikan secara akurat dengan nilai MOS maksimal adalah 4,53. Telah berhasil dianalisis
pula penempatan speaker yang paling tepat untuk mendengarkan efek sirkular audio 3 dimensi
dengan sudut 30o dari pendengar dengan nilai MOS 2,8
Kata Kunci : Konversi, 3D Audio, Audio Processing, HRTF, Circular Surround Sound, Virtual
Surround Sound
Abstract
The development of three-dimensional visualization has been used in many applications, such as
video games, movies, and video. But development is not supported by the visualization of audio
that can make it seem more real visualization.
This final task has successfully created a system to help solving that problem by creating an
illusion of circular application of three-dimensional audio. Head-Related Transfer Function is he
method used in this final project, which is a method of amplitude and phase modifiers that can be
used to create a threedimensional audio with a circular effect. The measures used in this final
task is the pre-processing, calculation of x matrix length, the HRTF and the conversion process.
The parameters analyzed in this final project is MOS and MSE.
Simulation results of this application have managed to convert stereo audio into a three-
dimensional audio. Windowing system used in this final project is hamming window. The average
time of 46.16 seconds is took by system to convert 2 dimentional audio into 3 dimentional audio.
This system also make the most listeners can identify the source of the sound that sounded
accurately with maximum 4.53 MOS value. Has been successfully analyzed also with the most
appropriate placement of speakers to listen to audio circular 3-dimensional effect with angle 30o
of listeners with 2.8 MOS value.
Keywords : Conversion, 3D Audio, Audio Processing, HRTF, circular surround sound
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1.1 Latar Belakang 
Saat ini, teknologi berkembang sangat pesat di berbagai bidang termasuk 
dunia hiburan. Perubahan dalam industri perfilman, jelas nampak pada teknologi 
yang digunakan. Saat ini tidak hanya berkembang film dengan dua dimensi (2D) 
tetapi pada era ini tercipta pula film tiga dimensi (3D) yang membuat kita 
merasakan film tersebut lebih hidup dan nyata. Dengan perkembangan film-film 
tiga dimensi yang sangat pesat tentu saja akan membuat perkembangan teknologi 
pembuatannya semakin meningkat. 
Seiring dengan perkembangan jaman, visualisasi dua dimensi sudah 
digunakan dalam banyak aplikasi, seperti game, film, dan video. Namun, 
pengembangan visualisasi tersebut tidak didukung dengan audio yang memadai, 
sehingga visualisasi tersebut menjadi kurang nyata. Pada penelitian sebelumnya, 
telah diciptakan perangkat lunak yang berfungsi untuk membuat audio tiga 
dimensi. Namun, pada penelitian tersebut menggunakan perekaman dengan 
menggunakan metode Binaural Synthesis terlebih dahulu, dimana metode tersebut 
sudah membentuk audio menjadi audio tiga dimensi. 
Pada tugas akhir ini, penulis membantu memecahkan masalah tersebut dengan 
membuat sebuah aplikasi ilusi sirkular audio tiga dimensi. Perbedaan dengan 
penelitian sebelumnya adalah, penelitian ini tidak menggunakan proses 
perekaman terlebih dahulu. Metode yang digunakan adalah dengan penggunaan  
metode Head-Related Transfer Function. Parameter yang dianalisis merupakan 
MOS dan MSE. 
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1.2 Tujuan Penelitian 
Tujuan tugas akhir ini antara lain adalah: 
1. Menciptakan konversi audio dari stereo ke surround circular sound 
2. Menganalisis MOS dan MSE yang digunakan dalam Head-Related 
Transfer Function sebagai proses statistik dalam penelitian ini 
 
1.3 Rumusan Masalah  
Dalam Tugas akhir ini membahas beberapa permasalahan antara lain : 
1. Apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengkonversi 
audio 2D ke audio 3D? 




1.4 Batasan Masalah 
 Batasan masalah yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah 
1. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data adalah MATLAB 
7.8.0 (R2009a) 
2. Frekuensi sampling yang digunakan 44,1 KHz 
3. Durasi masukan audio antara 11-20 detik 
4. Jarak dari pendengar ke speaker adalah 120 cm 
5. Percobaan dilakukan di laboratorium IMV 
6. Masukan audio dimainkan menggunakan satu perangkat speaker dengan 
tiga channel 
7. Sampel diambil dari internet berupa audio stereo yang nilai kanal kanan 
dan kirinya sama 
8. Masukan audio yang digunakan merupakan file berbentuk mp3 
9. Efek dari virtual surround sound yang akan digunakan adalah Circular 
Surround Sound 
10. Sudut azimuth yang digunakan antara 0o-360o 
11. Parameter yang akan diuji adalah MSE dan MOS 
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1.5 Metodologi Penelitian 
Metodologi yang digunakan pada penelitan kali ini berupa: 
1. Studi pustaka tentang audio 3D dan komponennya, seperti amplitudo, fasa 
dan frekuensi 
2. Studi pustaka tentang pembuatan audio 3D dengan menggunakan metode 
Head-Related Transfer Function yang akan digunakan untuk 
mengkonversi audio stereo ke 3D audio 
3. Menentukan model dan sistem yang akan digunakan dalam penelitian 
4. Diskusi dan konsultasi antara dosen dan mahasiswa 
5. Melakukan simulasi dan menganalisa hasil simulasi tersebut 
6. Menarik sebuah kesimpulan pada simulasi yang telah dilakukan 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Pembahasan tugas akhir ini disusun dalam lima bab sebagai berikut : 
 
Bab 1 : PENDAHULUAN 
Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang pembuatan Tugas Akhir, 
perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penulisan, metodologi 
penelitian, dan sistematika penulisan. 
Bab 2 : DASAR TEORI 
Bab ini membahas tentang teori-teori pendukung dan dasar penulisan 
tugas akhir ini, seperti pembahasan tentang suara stereoponic, audio 
tiga dimensi, virtual surround sound, serta metode Head-Related 
Transfer Function. 
Bab 3 : PEMODELAN SISTEM DAN SIMULASI 
Dalam bab ini dibahas mengenai alur atau proses penelitian dan hal-
hal yang menjadi parameter dari penelitian terhadap audio tiga 
dimensi.  
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Bab 4 : ANALISIS HASIL SIMULASI 
Bab ini berisi tentang data-data hasil simulasi yang kemudian 
dilakukan analisa untuk melihat unjuk kerja sistem yang telah dibuat. 
Bab 5 : KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini membahas kesimpulan serta saran yang dapat ditarik dari 
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KESIMPULAN DAN SARAN  
 
5.1 Kesimpulan 
Kesimpulan yang dapat diambil dari Tugas Akhir yang bejudul Perancangan 
dan Analisis Ilusi Sirkular Audio 3 Dimensi Dengan Metode Head-Related 
Transfer Function adalah sebagai berikut : 
1. Telah berhasil dirancang sistem yang dapat mengkonversi dua dimensi audio 
ke tiga dimensi audio bersifat sirkular dengan metode HRTF dengan hasil 
MOS tertinggi 4,53 untuk 30 responden 
2. Window yang paling baik digunakan untuk proses konversi ini adalah 
window hamming karena window ini memiliki sidelobe dan mainlobe yang 
hampir sama dengan nilai sidelobe -43 dB 
3. Perbandingan hasil perhitungan yang digunakan oleh sistem dan rumus 
adalah 1:1,00003 dengan nilai MSE terendah 4,55x10
-22
 
4. Sistem hampir tidak mempunyai noise sistem dengan nilai MSE terendah 
0,008067 
5. Hasil penempatan speaker yang paling tepat adalah 30o dari pendengar 
dengan nilai MOS 2,8 untuk 30 responden agar efek sirkular lebih terasa  
6. Hasil rata-rata MOS untuk putaran paling besar adalah sudut 0o-360o dengan 
nilai MOS 4,37 untuk 30 responden 
7. Hasil rata-rata MOS untuk jenis file yang paling besar adalah 038.mp3 
dengan nilai MOS 4,11 untuk 30 responden 
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5.2 Saran  
Penelitian lebih lanjut diharapkan dapat memperbaiki kekurangan yang ada 
dan diharapkan dapat mengembangan yang apa yang telah dilakukan pada 
penelitian ini. Untuk itu disarankan hal-hal berikut. 
1. Menggunakan metode pembuat audio tiga dimensi yang lain seperti VBAP 
2. Menggunakan efek-efek tiga dimensi audio yang lainnya 
3. Menggunakan sudut elevasi sebagai salah satu parameter ubah 
4. Menerapkan sistem konversi ini kedalam bahasa pemograman yang berbeda 
seperti java, C#, dll 
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